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nou i, d'alguna forma, d'épatant- ací és en el lector mitjh minven per moments), per- 
certa manera reiteratiu, sabut, gratu'it. Cal- quh la teoria tingués una praxi conseqüent, 
dria potser cercar unes fórmules de continu'i- perque I'efectivitat de l'agressió fos real. 
tat viables (la de l'épatament queda exhau- 
rida amb Self-service, sobretot tenint en 
compte que les possibilitats &escandalitzar MARIA CAMPILLO 
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Finalista al premi Sant Jordi 1976, Es- 
quingalls d'una bandera és una mostra pa- 
lesa de la situació de la novella catalana dels 
darrers anys tan prechria qualitativament com 
quantitativa, exceptuant uns pocs casos. La 
noveila d'Oriol Pi de Cabanyes -la terce- 
ra- podríem afirmar que 6s una continua- 
ció, sinó una cbpia, dels esquemes estetics 
i temktics emprats a Oferiu flors als rebels 
que fracassaren (1972) i a També les formi- 
gues, Dylan, algun dia plorrarun de solitud 
(1975), amb els encerts formals i lingiiístics 
propis d'un major grau d'elaboració literb 
ria, fruit del pas dels anys. 
Des d'un punt de vista formal, la novei- 
la consta de 150 capítols -si així poden ano- 
menar-se 150 apartats d'extensió molt di- 
versa (des de dues ratlles fins a sis phgines)- 
en els quals la narració comparteix l'espai 
amb mostres de poesia visual. El text ad- 
quireix formes diferents (escenes teatrals, 
cartes, poemes, anuncis publicitaris, llistes de 
frases i expressions populars, etc.) quan per- 
tany a la part exclusivament narrativa de 
quan pertany al vessant no imaginatiu, de 
valoració i intenció crítiques de planteja- 
ments estetics i &tics del propi autor. Es 
aquí on cal situar els ctintertextosn d'autors 
molt diversos (Júlia Kristeva, Eduardo Ma- 
llea, Thomas Mann, Herman Hesse, Yoko 
Ono, Walt Whitman, Arthur Machen, Joa. 
not Martorell ...) així com molts fragments de 
l'autor, veritables actes de fe del fet litera- 
ri-cultural i del fet vital d'una generació -la 
seva- dins unes coordenades polítiques i so- 
cials concretes. Si bé els fragments dels au- 
tors triats, pel lloc que ocupen en relació 
amb les seqüsncies narratives, ens fan l'e- 
fecte d'autojustificacions -valunthies o no- 
del que s'esth fent, n'hi ha alguns del ma- 
teix Oriol Pi que tenen una dimensió més 
Bmplia i ens donen, en definitiva, la norma 
de lectura de la novella. Em refereixo con- 
cretament al capítol 31, p. 56, en el qual 
dóna les premisses bAsiques de l'obra: 
<<Aquest ext novellesc es compon d'un temps 
interior propi disbauxat ,  a voltes irreal; 
objectiu, d'altres, lineal- que li ve donat 
per un seguit de seqü6ncies espacials i tem- 
porals (més o menys narratives, més a menys 
tpiques) que, encolades l es  unes a les altres, 
vénen a esdevenir empostissat monument al 
sofriment anbnim (...) a la illusió anbnima 
de multitud de protagonistes)>. Aquest text, 
entre d'altres forca interessants (87, 108, 119, 
130), junt amb el de Sartre que serveix de 
lema: ctll s'agit de contester le roman par lat  
rn$tne, de le détruire sous nos yeux dans le 
temps qu'on semble d'édifier (...) le roman 
est en train de réfléchir sur lui-m$me*, fan 
de resposta a la pretensió esthtica i etica de 
Pi de Cabanyes. Dissortadament, perb, ens 
quedem tan sols en pretensi6 i no en rea- 
lització. Si bé el plantejament se'ns promet 
interessant en els primers capítols, aviat els 
tbpics i les solucions mecaniques i mancades 
d'operativitat accentuen el carhcter gratu'it a 
I'enfilall de ficcions que componen la no- 
vella. Si a Oferiu flors ... els esquemes em- 
prats podien tenir un cert interks -per allb 
de la novetat- ara queden una mica demodés 
per 1'6s reiteratiu de fórmules narratives ja 
totalment gastades (barreja del real amb l'ab- 
surd i l'oníric; reproducci6 de cartes de per- 
sonatges que s'expressen en un catala antic 
o desastrós; les incursions massa fhcils en 
els terrenys de la premsa, la rhdio i la televi- 
sió), i per la saturació fins als límits de te- 
mes que han perdut, ara com ara, i dissorta- 
dament, tota vighcia i fins diria tota possi- 
bilitat de record (el maig del 68, els efectes 
de la droga, l'execució de Puig Antich i 
fins el 20-N). 
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